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図 1　国際標準記録史料記述（一般）





































































































































An Approach and Issue for the Public Opening of Research Materials  
in the National Institute for Japanese Language and Linguistics
SEKIKAWA Masahikoa　　　YAMAGUCHI Ryob
abAdjunct Researcher, Center for Research Resources, NINJAL
Abstract
The National Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL) has promoted many 
collaborative research studies, in areas such as dialects, vocabularies, and Japanese language 
education, and in the process, has collected and preserved research materials at the Center for 
Research Resources. Considering NINJAL’s mission, it is desirable to open research materials 
to the public for deserving Japanese language research and education. This paper describes an 
approach and issue in relation to the public opening of paper research materials. 
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